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者）の 単 純 主 効 果（嬉 し い：Ｆ（1,65）＝




































褒められ場面 叱られ場面 主効果 交互作用
当事者 傍観者 当事者 傍観者 褒め・叱り 当事者・傍観者
Ｍ（ＳＤ） Ｍ（ＳＤ） Ｍ（ＳＤ） Ｍ（ＳＤ） Ｆ 値 ηｐ2 Ｆ 値 ηｐ2 Ｆ 値 ηｐ2
小学４年生 【自身の感情・行動的反応】
n＝66 嬉しい 4.70（.72） 3.12（1.49） 1.91（1.26） 2.11（1.49） 186.64 *** .742 28.17 *** .302 32.1 *** .331
悲しい 1.18（.65） 2.03（1.18） 2.71（1.24） 2.32（1.43） 36.95 *** .362 4.51 * .065 22.7 *** .259
やる気が出る 4.70（.74） 4.05（1.34） 2.53（1.43） 2.71（1.57） 111.70 *** .632 5.13 * .073 9.39 ** .126
不安を感じる 1.41（.93） 1.83（1.20） 2.42（1.40） 2.61（1.60） 32.57 *** .334 5.05 * .072 .96 .014
イライラする 1.12（.51） 1.56（1.05） 1.98（1.38） 1.82（1.35） 24.85 *** .277 1.36 .020 5.55 * .079
【教師に対する感情・行動的反応】
先生を好き 4.14（1.09） 3.48（1.46） 3.20（1.51） 3.29（1.37） 18.48 *** .221 5.91 * .083 12.5 ** .162
先生を嫌い 1.41（.78） 1.47（.86） 1.65（1.03） 1.62（.96） 4.51 * .065 .04 .001 .34 .005
先生と話したくない 1.47（1.01） 1.39（.78） 1.70（1.12） 1.64（.99） 4.29 * .062 .55 .008 .01 .000
先生を尊敬できる 3.65（1.43） 3.52（1.51） 3.55（1.41） 3.70（1.37） 0.06 .001 .01 .000 1.36 .020
先生は正しい 4.03（1.20） 4.02（1.27） 4.42（1.07） 4.61（.72） 12.88 ** .165 1.13 .017 .92 .014
【同級生に対する感情・行動的反応】
同級生を好き 3.76（1.37） 2.29（1.25） 68.93 *** .515
同級生を嫌い 1.47（.81） 2.58（1.31） 43.64 *** .402
同級生と話したくない 1.47（.86） 2.00（1.07） 11.13 ** .146
同級生を尊敬できる 4.12（1.20） 1.76（1.01） 143.28 *** .688
同級生は正しい 4.26（1.13） 1.64（1.08） 187.11 *** .742
小学５年生 【自身の感情・行動的反応】
n＝57 嬉しい 3.91（1.44） 2.79（1.46） 1.67（1.11） 2.18（1.20） 97.08 *** .634 4.16 * .069 26.6 *** .322
悲しい 1.28（.73） 2.14（1.33） 2.49（1.38） 2.33（1.34） 24.98 *** .308 5.87 * .095 13.7 *** .197
やる気が出る 3.72（1.45） 3.42（1.54） 2.12（1.23） 2.07（1.18） 76.42 *** .577 1.76 .031 .78 .014
不安を感じる 1.81（1.16） 2.23（1.31） 2.68（1.42） 2.65（1.46） 9.75 ** .148 1.75 .030 3.53 † .059
イライラする 1.61（1.15） 2.14（1.45） 2.96（1.60） 2.67（1.48） 27.16 *** .327 .78 .014 9.35 ** .143
【教師に対する感情・行動的反応】
先生を好き 3.18（1.39） 2.72（1.16） 2.12（1.14） 2.21（1.07） 32.42 *** .367 3.63 † .061 4.86 * .080
先生を嫌い 1.72（1.07） 2.11（1.06） 2.75（1.42） 2.40（1.25） 25.49 *** .313 .03 .001 8.98 ** .138
先生と話したくない 1.91（1.21） 2.00（1.04） 2.61（1.37） 2.28（1.29） 11.12 ** .166 1.65 .029 4.50 * .074
先生を尊敬できる 2.96（1.41） 2.67（1.29） 2.47（1.12） 2.61（1.21） 3.97 † .066 .82 .014 3.34 † .56
先生は正しい 3.35（1.46） 3.37（1.47） 3.77（1.39） 3.47（1.50） 2.19 .038 2.34 .040 1.96 .034
【同級生に対する感情・行動的反応】
同級生を好き 2.79（1.36） 2.14（1.03） 17.94 *** .243
同級生を嫌い 1.95（1.04） 2.24（1.09） 7.15 * .113
同級生と話したくない 2.09（1.12） 2.19（1.06） .26 .005
同級生を尊敬できる 3.25（1.58） 1.88（1.09） 31.25 *** .358
同級生は正しい 3.30（1.59） 1.72（1.05） 47.40 *** .458
小学６年生 【自身の感情・行動的反応】
n＝71 嬉しい 4.17（1.18） 2.42（1.48） 1.41（.84） 1.99（1.41） 98.99 *** .586 21.91 *** .238 67.9 *** .492
悲しい 1.27（.63） 1.72（1.02） 2.27（1.43） 1.68（1.14） 13.37 *** .160 .53 .008 21.4 *** .234
やる気が出る 4.15（1.10） 2.65（1.43） 2.14（1.36） 1.89（1.21） 81.00 *** .536 56.86 *** .448 18.80 *** .212
不安を感じる 1.48（1.04） 2.10（1.31） 2.35（1.36） 2.31（1.45） 13.19 ** .158 4.56 * .061 5.73 * .076
イライラする 1.44（.86） 2.03（1.28） 3.07（1.53） 2.25（1.49） 36.66 *** .344 .93 .013 26.14 *** .272
【教師に対する感情・行動的反応】
先生を好き 2.72（1.43） 2.41（1.28） 1.86（1.07） 2.08（1.13） 19.40 *** .217 .27 .004 8.01 ** .103
先生を嫌い 1.72（1.17） 1.87（1.19） 2.69（1.55） 2.04（1.26） 17.27 *** .198 6.37 * .083 15.61 *** .182
先生と話したくない 1.52（.89） 1.75（1.17） 2.42（1.39） 1.92（1.18） 22.36 *** .242 1.86 .026 14.34 *** .170
先生を尊敬できる 2.45（1.36） 2.37（1.29） 2.14（1.23） 2.44（1.39） 1.17 .016 1.39 .019 3.73 † .051
先生は正しい 2.93（1.42） 3.17（1.43） 3.83（1.34） 4.07（1.22） 23.44 *** .251 5.82 * .077 .000 .000
【同級生に対する感情・行動的反応】
同級生を好き 2.62（1.39） 1.97（1.00） 14.08 *** .167
同級生を嫌い 1.66（.96） 2.24（1.20） 14.37 *** .170
同級生と話したくない 1.75（1.09） 2.11（1.25） 4.88 * .065
同級生を尊敬できる 3.51（1.30） 1.77（1.00） 76.92 *** .524
同級生は正しい 3.24（1.40） 1.69（1.08） 67.83 *** .492

















18.618，ｐ < .001，ηｐ2＝.250； 悲 し い：Ｆ
（1,56）＝17.489，ｐ < .001，ηｐ2＝.238）は0.1％
水準で有意であった。「イライラする」は
１％ 水 準 で 有 意 で（Ｆ（1,56）＝8.824，ｐ < 
．01，ηｐ2＝.136），「不安を感じる」（Ｆ（1,56）
＝4.969，ｐ < .05，ηｐ2＝.081），「先 生 を 好
表３　性別による感情・行動的反応の分散分析結果
褒められ場面 叱られ場面 主効果 交互作用
当事者 傍観者 当事者 傍観者 褒め・叱り 当事者・傍観者
Ｍ（ＳＤ） Ｍ（ＳＤ） Ｍ（ＳＤ） Ｍ（ＳＤ） Ｆ 値 ηｐ2 Ｆ 値 ηｐ2 Ｆ 値 ηｐ2
男子 【自身の感情・行動的反応】
n＝103 嬉しい 4.26（1.24） 2.79（1.61） 1.68（1.16） 2.14（1.47） 167.29 *** .621 24.26 *** .192 60.5 *** .372
悲しい 1.12（.47） 1.84（1.20） 2.39（1.41） 2.09（1.38） 43.68 *** .300 4.98 * .047 27.4 *** .211
やる気が出る 4.29（1.14） 3.27（1.61） 2.39（1.46） 2.35（1.47） 128.06 *** .557 28.17 *** .216 17.5 *** .146
不安を感じる 1.48（.99） 1.89（1.27） 2.36（1.45） 2.37（1.50） 24.03 *** .191 3.43 † .033 4.32 * .041
イライラする 1.38（.93） 1.86（1.34） 2.60（1.63） 2.19（1.50） 44.68 *** .305 .17 .002 21.95 *** .177
【教師に対する感情・行動的反応】
先生を好き 3.51（1.42） 2.97（1.44） 2.44（1.43） 2.54（1.37） 51.75 *** .337 8.17 ** .074 14.18 *** .122
先生を嫌い 1.44（.93） 1.72（1.04） 2.27（1.48） 2.00（1.29） 30.00 *** .227 .01 .000 12.12 ** .106
先生と話したくない 1.60（1.17） 1.65（1.06） 2.16（1.38） 1.90（1.28） 13.22 *** .115 1.69 .016 3.64 † .034
先生を尊敬できる 3.00（1.57） 2.84（1.55） 2.78（1.47） 2.84（1.47） 1.04 .010 .29 .003 1.52 .015
先生は正しい 3.61（1.46） 3.61（1.45） 4.09（1.31） 4.12（1.29） 11.64 ** .102 .04 .000 .03 .000
【同級生に対する感情・行動的反応】
同級生を好き 3.08（1.47） 2.14（1.15） 42.81 *** .296
同級生を嫌い 1.62（.96） 2.25（1.19） 21.35 *** .173
同級生と話したくない 1.70（1.07） 1.91（1.04） 2.29 .022
同級生を尊敬できる 3.70（1.46） 1.86（1.12） 101.59 *** .499
同級生は正しい 3.83（1.47） 1.67（1.07） 166.28 *** .620
女子 【自身の感情・行動的反応】
n＝88 嬉しい 4.30（1.10） 2.74（1.37） 1.65（1.03） 2.06（1.27） 188.01 *** .684 22.16 *** .203 59.31 *** .405
悲しい 1.40（.82） 2.08（1.15） 2.63（1.30） 2.13（1.29） 28.09 *** .244 .89 .010 28.97 *** .250
やる気が出る 4.13（1.21） 3.43（1.45） 2.17（1.22） 2.11（1.26） 134.99 *** .608 12.80 ** .128 7.27 ** .077
不安を感じる 1.65（1.13） 2.25（1.28） 2.66（1.30） 2.73（1.50） 27.81 *** .242 8.93 ** .093 5.06 * .055
イライラする 1.40（.84） 1.98（1.21） 2.77（1.51） 2.24（1.44） 38.58 *** .307 .05 .001 18.44 *** .175
【教師に対する感情・行動的反応】
先生を好き 3.15（1.44） 2.77（1.31） 2.36（1.34） 2.57（1.24） 18.39 *** .174 .98 .011 10.39 ** .107
先生を嫌い 1.82（1.11） 1.93（1.12） 2.48（1.40） 2.03（1.10） 13.87 *** .137 3.62 † .040 9.43 ** .098
先生と話したくない 1.66（.91） 1.78（1.01） 2.35（1.32） 1.99（1.06） 24.87 *** .222 2.04 .023 10.75 ** .110
先生を尊敬できる 3.09（1.36） 2.91（1.31） 2.68（1.32） 3.05（1.40） 1.57 .018 1.72 .019 7.91 ** .083
先生は正しい 3.24（1.37） 3.43（1.40） 3.93（1.28） 4.03（1.21） 23.43 *** .212 3.15 † .035 .23 .003
【同級生に対する感情・行動的反応】
同級生を好き 3.07（1.45） 2.16（1.05） 38.75 *** .308
同級生を嫌い 1.77（.97） 2.63（1.21） 36.81 *** .297
同級生と話したくない 1.84（1.04） 2.35（1.19） 11.64 ** .118
同級生を尊敬できる 3.61（1.31） 1.75（.91） 115.43 *** .570
同級生は正しい 3.52（1.36） 1.72（1.07） 90.00 *** .508













で 有 意 で あ っ た（ 嬉 し い：Ｆ（1,70）＝
232.462，ｐ < .001，ηｐ2＝.769；悲 し い：Ｆ
（1,70）＝33.581，ｐ < .001，ηｐ2＝.324；やる
気 が 出 る：Ｆ（1,70）＝100.310，ｐ < .001，
ηｐ2＝.589； 不 安 を 感 じ る：Ｆ（1,70）＝
22.052，ｐ < .001，ηｐ2＝.240；イライラする：




















< .001，ηｐ2＝.191；先 生 を 嫌 い Ｆ（1,70）＝
15.546，ｐ < .001，ηｐ2＝.182）。「嬉しい」（Ｆ



















































準 で 有 意 で あ っ た（嬉 し い：Ｆ（1,102）＝
266.373，ｐ < .001，ηｐ2＝.723；悲しい：（Ｆ
（1,102）＝77.817，ｐ < .001，ηｐ2＝.433； や










気 が 出 る：Ｆ（1,102）＝25.877，ｐ < .001，
ηｐ2＝.202； 先 生 を 好 き：Ｆ（1,102）＝
13.204，ｐ < .001，ηｐ2＝.115）。「嬉しい」（Ｆ
（1,102）＝11.416，ｐ < .01，ηｐ2＝.141），「不安









１％ 水 準 で 有 意 で あ っ た（嬉 し い：Ｆ
（1,102）＝10.439，ｐ < .01，ηｐ2＝.093；イラ
イ ラ す る：Ｆ（1,102）＝7.700，ｐ < .01，ηｐ2
























準 で 有 意 で あ っ た（嬉 し い：Ｆ（1,87）＝
237.404，ｐ < .001，ηｐ2＝.732；悲 し い：Ｆ
（1,87）＝69.696，ｐ < .001，ηｐ2＝.445；やる
気 が 出 る：Ｆ（1,87）＝129.519，ｐ < .001，
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ηｐ2＝.598； 不 安 を 感 じ る：Ｆ（1,87）＝
37.116，ｐ < .001，ηｐ2＝.299；イライラする：































た（嬉 し い：Ｆ（1,87）＝63.609，ｐ < .001，
ηｐ2＝.422；悲 し い：Ｆ（1,87）＝22.656，ｐ < 
.001，ηｐ2＝.207；やる気が出る：Ｆ（1,87）＝
17.458，ｐ < .001，ηｐ2＝.167；不安を感じる：














































褒められ場面 叱られ場面 褒められ場面 叱られ場面




④先生は正しい ︲.356 † .234 ④イライラする .417 * .151 ④嬉しい ︲.348 † .140 ④先生を嫌い .356 † .139
⑤イライラする ︲.314 † .214 † ④先生は正しい ︲.402 * .265 ** ④先生と話したくない .406 * .169 †
④先生を好き ︲.362 † .122 ④同級生は正しい ︲.400 † .150 ⑥同級生と話したくない 366 † .140
⑤先生を嫌い ︲.481 ** .137
⑥先生と話したくない ︲.363 † .074
⑥不安を感じる ︲.522 * .188 *
被信頼・
受容感
④先生を好き .443 * .157 ⑤イライラする ︲.300 † .214 † ④先生は正しい .348 † .265 ** ⑤やる気が出る .323 † .119
⑥先生と話したくない .296 † .107 ⑤先生と話したくない ︲.304 † .183 ⑤嬉しい .418 ** .295 ** ⑤先生を好き .400 * .180
⑤先生を嫌い ︲.335 * .201 † ⑤不安を感じる .337 * .158 ⑥嬉しい .515 ** .233 *
⑤先生を好き .337 * .115 ⑥同級生を嫌い .259 † .126
⑤同級生を尊敬できる .311 † .124 ④先生と話したくない ︲.437 * .169 †
⑤同級生を嫌い ︲.288 † .208 † ⑤イライラする ︲.354 * .254 *
充実感 ④不安を感じる .499 * .154 ④先生は正しい ︲.374 † .116 ④不安を感じる .371 † .076 ④不安を感じる .427 † .101
④イライラする .392 † .141 ⑤嬉しい ︲.472 * .295 ** ④同級生と話したくない .517 * .126
④先生を尊敬できる .368 † .167 † ⑤イライラする ︲.407 † .254 *
⑤先生と話したくない ︲.430 † .152
⑤不安を感じる ︲.436 † .154
教師との
関係
④嬉しい .422 * .122 ⑤不安を感じる ︲.371 * .076 ④先生は正しい .428 * .265 ** ④先生は正しい .497 * .227 *
④やる気が出る .408 * .230 ** ④やる気が出る .412 † .149 ⑤先生を嫌い ︲.332 † .121
⑤嬉しい .324 † .116 ④同級生は正しい .516 * .150
⑥先生を好き ︲.307 * .076 ⑤嬉しい .337 * .295 **
⑥イライラする .283 † .066
⑥同級生を好き .322 * .129
⑥同級生を嫌い .281 † .112
⑥同級生と話したくない .318 * .122
⑥悲しい .244 † .126
⑥不安を感じる .241 † .188 *
④悲しい ︲.431 * .139
④イライラする ︲.392 † .095
⑤イライラする ︲.404 * .111
⑤同級生と話したくない ︲.374 * .157
⑤同級生を嫌い ︲.417 * .208 †
⑥先生は正しい ︲.344 * .106
⑥先生を好き ︲.300 * .112
友人との
関係
⑤嬉しい ︲.337 † .116 ⑤イライラする .380 * .214 † ④やる気が出る .387 * .149 ⑤先生を嫌い .373 † .121
④不安を感じる ︲.331 † .154 ⑤先生を嫌い .401 * .201 † ④先生は正しい .390 * .265 ** ⑥同級生と話したくない .282 † .140
④イライラする ︲.346 † .141 ⑤先生を好き ︲.320 † .120 ④嬉しい ︲.334 † .148
⑤やる気が出る ︲.424 * .108 ④やる気が出る ︲.313 † .116
学業 ⑤不安を感じる .358 † .154 ④嬉しい .477 ** .186 † ④嬉しい .326 † .140 ④悲しい .313 † .100
⑤イライラする .369 † .090 ④不安を感じる ︲.329 † .113 ⑤先生と話したくない .367 † .119 ④先生を尊敬できる .332 † .035
④嬉しい ︲.382 * .122 ⑤イライラする .355 † .111 ⑥先生は正しい .257 † .103
④やる気が出る ︲.385 * .230 ** ⑤同級生と話したくない .519 * .157 ④嬉しい ︲.358 † .148
⑥同級生を好き .250 † .129 ④同級生を好き ︲.416 * .182 †
⑥不安を感じる ︲.269 † .188 * ④やる気が出る ︲.365 † .116
⑤先生を好き ︲.348 † .115
④先生は正しい ︲.322 † .265 **
（注１）④小学４年生（n＝66）　⑤小学５年生（n＝57）　⑥小学６年生（n＝71）































褒められた場面 叱られた場面 褒められた場面 叱られた場面




男：不安を感じる ︲.243 † .078 女：イライラする ︲.336 † .115 女：悲しい .435 * .127 女：同級生は正しい ︲.339 † .105
男：先生を嫌い ︲.337 * .075 男：先生を嫌い ︲.298 * .098
男：イライラする ︲.228 † .051 男：先生と話したくない ︲.327 * .139 *
女：同級生は正しい ︲.470 * .081
女：同級生を尊敬できる ︲.385 † .051
被信頼・
受容感
男：先生を好き .265 † .054 女：嬉しい .237 † .082 男：嬉しい .292 * .108 † 女：嬉しい .290 * .137 †
男：先生を尊敬できる .282 * .103 男：先生を好き .351 * .094 女：やる気が出る .274 * .092
男：先生は正しい .261 † .102 男：先生を尊敬できる .268 † .096
男：先生は正しい .297 * .062
男：同級生を尊敬できる .307 * .117 †
男：不安を感じる .364 * .114 †
女：嬉しい .237 † .082
女：やる気が出る .327 † .062
充実感 女：悲しい .349 † .044 女：先生を尊敬できる .474 * .106 女：同級生と話したくない .366 † .084
男：先生と話したくない ︲.302 † .139 * 男：先生を嫌い ︲.302 † .071
男：先生と話したくない ︲.371 * .071
教師との
関係
男：先生を尊敬できる .310 * .120 † 男：同級生を尊敬できる .309 * .117 † 女：先生を嫌い ︲.288 * .106
男：同級生は正しい .309 * .107 † 女：先生を好き ︲.242 † .066
女：悲しい ︲.259 † .127
女：先生は正しい ︲.321 * .095
女：先生を好き ︲.249 † .102
友人との
関係
男：嬉しい ︲.301 * .115 † 男：先生を嫌い .372 ** .121 * 男：先生と話したくない .249 † .139 * 女：同級生は正しい .290 * .105
男：先生を好き ︲.224 † .054 女：イライラする .247 † .115 男：嬉しい ︲.236 † .108 † 女：嬉しい ︲.254 † .137 †
男：やる気が出る ︲.245 † .065 男：同級生を好き ︲.217 † .093
男：同級生を尊敬できる ︲.222 † .117 †
女：悲しい ︲.347 * .127
学業 男：嬉しい ︲.341 * .115 † 男：嬉しい .242 † .119 † 男：先生と話したくない .239 † .139 * 女：先生を嫌い .248 † .106
女：イライラする ︲.288 * .115 女：悲しい .268 † .127 女：イライラする .276 † .050
男：不安を感じる ︲.262 † .114 † 女：嬉しい ︲.276 * .137 †
女：やる気が出る ︲.252 † .092
（注１）男…男子児童（n＝103）　女…女子児童（n＝88）
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